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ɋɟɪɟɞɚɏȼ.,  
ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɂɆɈȽɂȾɈɉɊɈȽɊȺɆɇɂɏɌȺȺɉȺɊȺɌɇɂɏɉɅȺɌɎɈɊɆ  
ȾɅəɉɈȻɍȾɈȼɂɈɋȼȱɌɇȱɏɉɈɊɌȺɅȱȼ 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɩɨɪɬɚɥ ɽ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ 
ɬɨɱɤɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɤɨɠɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɜɟɛ-
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜɽɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɩɨɪɬɚɥɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɮɭɧɤɰɿɣ: 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɜɟɛɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɨɦ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɧɹɦɢ [2]. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɥɚɬɮɨɪɦɢɩɨɪɬɚɥɭ. ɍɫɩɿɲɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭɜɟɥɢɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɹɤɚɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɟɪɜɢɧɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɚɩɚɪɚɬɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɩɨɪɬɚɥɭ. Ⱥɥɟɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ) ɜɢɦɨɝɞɨɚɩɚɪɚɬɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɩɨɪɬɚɥɭ. ɋɟɪɟɞɧɢɯ: 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɿɫɬɸ ISO 9000; ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɣ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ; ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɨɞɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ; ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɬɮɨɪɦɧɿɫɬɶ; 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɫɬɶ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɯɫɟɪɜɟɪɿɜ; ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; ɨɛɫɹɝɨɦ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ; ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ; ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ; ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ; ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɬɨɳɨ; ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 99,7% (ɩɪɨɰɟɧɬɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ); ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɸ ɛɥɨɤɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ; ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɟɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɧɚɪɿɜɧɿɦɿɤɪɨɹɞɪɚ ɿ ɹɞɪɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɫɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɧɧɚ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɛɨɽɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦʀɯɧɿɦɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɡɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɩɿɫɥɹɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ [1]. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɨɦ; ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ: Traffic Management (ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɬɪɚɮɿɤɨɦ), Dynamic Data Cache (ɞɢɧɚɦɿɱɧɟɤɟɲɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ), Network Caching (ɤɟɲɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ); ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɨɦ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ: Firewall – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ; Single Sign-On (ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ); ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ www-ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɩɨɪɬɚɥɭ – ɞɥɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɭ Web. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨɛɚɡɨɜɨɝɨɧɚɛɨɪɭ ɫɟɪɜɿɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚ, 
ɨɛɪɚɧɚɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɨɪɬɚɥɿɜɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ,  ɩɨɜɢɧɧɚɦɿɫɬɢɬɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɩɟɜɧɢɣ ɛɚɡɨɜɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɟɪɜɿɫɿɜ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɩɨɪɬɚɥɭ ɡ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɸ ɜɢɛɪɚɧɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɫɢɥ ɿ ɱɚɫɭ,  ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɨɬɨɜɨɝɨɧɚɛɨɪɭɬɚɤɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ. Ⱦɨɛɚɡɨɜɨɝɨɧɚɛɨɪɭɫɟɪɜɿɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ; ɫɟɪɜɟɪ Web-ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ; 
ɚɞɚɩɬɟɪɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ; ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɞɚɩɬɟɪɿɜ; ɚɞɚɩɬɟɪɢ ɉɁ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɬɚɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ; ɦɟɧɟɞɠɟɪɩɨɞɿɣ; ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ; ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɪɨɡɛɢɬɬɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ; ɫɥɭɠɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ; ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ; ɫɥɭɠɛɢɞɨɫɬɚɜɤɢ; ɫɥɭɠɛɢɩɿɞɩɢɫɤɢ; ɫɥɭɠɛɢɞɨɫɬɭɩɭɣɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
ɫɥɭɠɛɢ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɫɥɭɠɛ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ; ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Web-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ; 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɞɚɩɬɟɪɿɜɩɨɪɬɚɥɭ; ɚɞɚɩɬɟɪɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɨɦ; ɚɞɚɩɬɟɪɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ; 
ɚɞɚɩɬɟɪɢ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɮɚɣɥɿɜ; ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ; ɤɚɬɚɥɨɝ ɩɪɚɜɢɥ; 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɬɚɥɨɝ; ɫɯɨɜɢɳɟ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɥɭɠɛ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; ɫɥɭɠɛɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɥɭɠɛ ɩɨɞɚɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ 
ɦɟɪɟɠɟɜɿɫɥɭɠɛɢ; ɚɞɚɩɬɚɰɿɹɤɨɧɬɟɧɬɭɿɧɚɜɿɝɚɰɿʀ; ɫɥɭɠɛɢɩɚɤɭɜɚɧɧɹɬɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɩɨɪɬɥɟɬɿɜ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ (ɞɢɫɤɨɜɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɝɚɪɹɱɚ ɡɚɦɿɧɚ); ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶ (ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ); ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɨɧɧɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɡɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ); ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ; ɝɚɪɚɧɬɿɸɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɜɢɪɨɛɧɢɤɚ. 
Ⱦɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ) ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɿ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ API ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɨɤ (ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ); 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɿɫɬɶ (ɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ) ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. əɤɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭ,  ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ,  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ,  ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ,  ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɫɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɣ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɬɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɭɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɩɨɜɢɧɧɿɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɡɦɨɝɥɢɜɢɤɨɧɚɬɢɫɜɨʀɡɚɞɚɱɿɜɪɚɦɤɚɯɫɜɨʀɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ:  
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ.Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɩɨɥɹɝɚɽɭɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭɡɛɟɪɿɝɚɬɢɜɱɚɫɿɿ 
ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɿ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɞɿɣɧɢɣ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɨɤ 
ɩɨɜɢɧɟɧɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɯɮɭɧɤɰɿɣɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɡɚɛɭɞɶɹɤɢɯɭɦɨɜ (ɬɨɛɬɨɜɫɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɣ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ). 
ɒɜɢɞɤɨɞɿɹɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭ.ɒɜɢɞɤɨɞɿɹɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɨɛɪɨɛɤɢ 
ɡɚɩɢɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɥɹ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 5 ɫɟɤɭɧɞ. 
Ȼɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ. ȼɢɦɨɝɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɞɚɧɢɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɬɚɚɛɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɸɿɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɐɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱦɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɝɨ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭɩɨɜɢɧɟɧɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɧɟɩɨɦɿɬɧɢɦɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɥɢɡɪɨɫɬɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɿɩɪɢɡɦɿɧɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɡɚɫɬɨɫɭɧɤɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ʉɭɪɦɵɲɟɜ ɇȼ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɪɬɚɥɨɜ –– 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ict.edu.ru/ft/005559//279-306.pdf. 
2. Ɋɟɝɟɣɥɨ ȱɘ., Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ., Ȼɚɡɟɥɸɤ O.ȼ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, 2010 ʋ3(17) –– 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/241. 
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